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Datm ne*'Uudkar tujL'dltuj@n lenertu. \eketompo* ords dapar beratu
dM bekdjalna. (eiompok oms{rarg reNebul dapal bckorja@ scaF
terk .rdmn untuk Dencapai apa yrng mercka ingintan. Cabuqa. ddi beberapa
onng yang bckelarma itu disbut or3aisasi. Oredi$si merupakar krdpulb
omne omns ydrs bekeriaena unl'rk n'hcal,i tujrmrdjuan drantr
rujmn lerbeniuknya sutu orsdisasj d,rd hcnmcm nacam Nmu lada
damr. 
'amtr..d rc\co.' d6rr oico,olL n d,. Lib )n;
bcron6l6i Dada pcrolehan laba (proir onenled) dan nlw yang lidak
bcroridhsi pada kira (noD pbfironented).
Sutu organisasi yang baik, DreDcdllh adanya alar ymg membanrr datmr
kedcamn poses kegidan tenrdia otuk rft$tsi-traneksi ara! ,lrivira$
akiivilas kcMngan Sahh satu alar ldg dapar hehbantu tetdrwan d"tam
lransakr keuangan di dalam or3alsasi adatoi akunansi. Ahubsi diDertukm
baik oleh organiesi bcsd maupun kecil scbagai atar Lurnk nengkomnnikasitar
inlomasi mengeDai taNaksi tusaksi kouaigan 
_vatrE rerjadi di datam oreaNrsi
'ms 
beEanelatan Yarg ald menladl brhan armlha dan inreQretasi adabn
lapoBD karnean LapoBn keual8an dnusuD dri Foses akdme unruk
neDghasllkm infomsi kcuanean mengenai slrtu perusanad k+ada pihak-
Dihak yang berteDenriDga\ sebagai bahar penimbangan dr ddam pd8arbjld
keputusankeputus ckonanl
Dengan adanJ,a laFotu kemngar. \uaru orgaieN akan dapar nelalukan
cvaltrai re adap selmL\ ninsaksi kcumg.n tmE r€talj dihtnkfl! J)ada sutu
p*iodc Gnentu. ydg pada akhimya akd berlng@h rerbadap prcses
pergambilm kepurusn. btvaluasi tc6ebur ndal hanta diktnrk oteh Dihak inlem
dalaur suato orgbieii nammjusadilalukan ol.h pihak luar.
SMtu orgoissi yang baik rmenuken adanva petapotur kc@gd yme
tiark db lengkap. Bcrdasdkan SrDdar AtLnresi Kena4 Trtrn 2002, tapom
tetrangan yarg le4kap rerdiri dari nemca. taro(tr laba tuF, tapor petubahan
eku as, lapoRn arus kas. dan cdalan alas laporan keum8d
Komponen-kohponen lapoEr keumgar tc ebur nenrpakar taFno
leuar.B! .d! 
'mum. \dg ourn\q drgrn&& . a...a rorcdi':. .d.
beminan uruL mscari laba Sdentnra pada .ryanisasi ndaba. te.dapat
berbagai telbedaan scsuai dergb karakcrisrik yang dinitikiyr Kanlrerisrit
orgdnisasi nnhbr san-sd berbeda dcnsd orgmisasi yarg beroicmasj Dada laba
I e^cD.' rr.eb o(in odpa .'mb rnJa berb,pd rrn al1 \dng .?1g i d,
bankaD tidak pedi} terjadi dalam orsmjsasj ldg berorienrasi pada taba Sebagai
conlo\ tansatsi-ransaks penerinaan sunbangan bdanskali satrEar Jarane




orgdjsasi bisnis bamgkrli iidak ditdn h pada orsm*rsj ,irtaba Kar*renstik
resebut pada athinya i*m Lrrpdgaruh cLrlun besar tcrhsdrp pelapoa
keuangan orlanisasi nirlaba Singlalnya. kamklensrik-ktratrrisrik yang dhilrki
oleh o(misasi nnlaba re^ebut menyebabkm bdrtrk dan pentrsjia LaloFn
keuangd ybe berbeda dongan lapom keuag organnNj bisN pada
BAAV
PENUTUP
Sepeni yang tehn diuaikan pada bab pendahduar pdEtllm nr
bedxjmn mn* moDe.kliui apak.lr rumaj sakit G&n[rya ralasrn) relah
tueBimplcmonasikd PSA( No 45 dai utut me.getanui penEatuh lrhor
rin8kar pengerahun dan pemahmai karya\"n baAi akunans. dan lahor
pen-sdMd ksin karr/a*a bngran a(1lnransi rerhadao injolementGi PSAK No
Untuk nen8etahui apatah nnal $lit telah neDgrmptemeDtasiku
PSAK No 45 dapat diktah ddi lap.rd keuanean yang disajikan oleh runalr
satit d skor ndikator yd! dipeoleh dari ja$"ban pcnan!'am ya.g dipenteh
dafl masinlrmsin-c tuna]1 s.tr Sedmgkan urtul nc.gcralrui pmgddn fdkror
drEkar perEerrlum dan tehah@o karyaqan baEd ahu rani. de posalaman
\erla knryawm basrm aknntansi dilalL*d dengm mens$nakan malisr reeresi
berganda Dnndr. vdabel indcpodcn!-a 6din dari tingkat pen8erahm dd
pemahmar karyar ba8ia. akmrms, dan FngalanoD kcrla kq.-awd ahgM
akura ! Dd sebdsai vanabcl dependennya adalalr inrle,nenrai PSAKNo 45.
Berdasa.kn hasil dari skor irdrkator rerfiadap implemeniasi PSAK No
45 dan hasil dari ar nis regresi boga.da yatrg rekn dibanas dalam bab enpat.
bedkut ini disajikm beberapa kosimpula. y&rg dapat dimbil daD jLrsa bclJcnpa
An&i Oktayia.. Pcnenpak pelaponn Keuh,! O\ahiesi Nidaba padaPe*rnptlan KelMtEo Betehuv haonesio Detuh lnnatetu Barut)
Skipsi yds tidat di publiksrkd Fataria Ekomni Univmitd ,idatd.
Ikatfi,Alnitan ln{tolesia Siardrr Ahntasi KemEe. Satmbarlapat. ratd^
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